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Resumen 
 
El objetivo de la tesis ha sido determinar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad 
de la empresa Talismán Ingenieros. Con dicho propósito se han tomado en cuenta las teorías 
siguientes: Teoría de las cinco fuerzas de Porter (2008). Señaló que es primordial entender 
para poder enfrentarse a la competencia, ya que permite conocer como una técnica 
comprobada en beneficio a las ganancias; además de las diferencias que tiene una industria 
al momento de obtener distintas competencias en su entorno comercial como: los clientes, 
los proveedores, los posibles aspirantes y los productos suplentes. Por otro lado, para Ballou 
(2011). La logística es una pieza primordial del proceso de distribución, donde se realiza 
estrategias estructurales para la planificación y verificación del sistema de almacenamiento 
de forma eficiente para un mejor control en la producción, permitiendo tener una 
información real desde el inicio hasta el fin del producto, con el propósito de generar 
satisfacción en las demandas de los clientes. Y para Van & Wachowicz (2010). Las 
ganancias financieras de las empresas tienen como estrategia de negocio mantener un 
desarrollo económico a largo plazo satisfaciendo a los grupos de interés en base a sus 
rentabilidades a través de sus acciones, dejando de lado a las organizaciones con menos 
recursos económicos. El tipo de investigación ha sido aplicada, enfoque cuantitativo, nivel 
explicativo causal, diseño no experimental de corte transversal y método hipotético-
deductivo, la población estuvo conformada por 50 clientes de la empresas Talismán 
Ingenieros, la muestra fue censal, el instrumento utilizado ha sido el cuestionario en de tipo 
Likert, el resultado y conclusión después de haber procesado y analizado la información, se 
concluye que la gestión logística influye en forma considerable (0.824) en la rentabilidad de 
la empresa Talismán Ingenieros y otras característica similares.  









   
Abstract 
 
The objective of the thesis has been to determine the influence of logistics management on 
the profitability of the company Talismán Ingenieros. For this purpose, the following 
theories have been taken into account: Porter's Five Forces Theory (2008). He pointed out 
that it is essential to understand to be able to face the competition, since it allows to know as 
a proven technique in benefit of profits; in addition to the differences that an industry has 
when obtaining different competencies in its commercial environment such as: clients, 
suppliers, possible applicants and substitute products. On the other hand, for Ballou (2011). 
Logistics is an essential part of the distribution process, where structural strategies are carried 
out for the planning and verification of the storage system in an efficient way for a better 
control in production, allowing to have real information from the beginning to the end of the 
product, with the purpose of generating satisfaction in the demands of the clients. And for 
Van & Wachowicz (2010). The financial gains of companies have as a business strategy to 
maintain long-term economic development, satisfying interest groups based on their 
profitability through their actions, leaving aside organizations with fewer economic 
resources. The type of research has been applied, quantitative approach, causal explanatory 
level, non-experimental cross-sectional design and hypothetical-deductive method, the 
population consisted of 50 clients of the companies Talismán Ingenieros, the sample was 
census, the instrument used was The Likert-type questionnaire, the result and conclusion 
after having processed and analyzed the information, it is concluded that logistics 
management has a considerable influence (0.824) on the profitability of the company 
Talismán Ingenieros and other similar characteristics. 
Keywords: Logistics Management, profitability and purchases.
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I. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, la creciente competencia ha dado mayor valor a la logística porque tuvo 
importantes escenarios del comercio, incorporando a proveedores, productores y a sus 
distribuidores a un adecuado nivel de servicio por medio de una eficiente administración, 
permitiendo disminuir la cantidad de bienes en los almacenes, con el objetivo que los costos 
sean mínimos, para ello se requirió mover un producto desde un punto de origen hasta un 
punto final, cumpliendo cada pedido de los clientes. Es importante enfrentarse a problemas 
como la globalización en los mercados y en los cambios tecnológicos que se están 
produciendo, por ello implica enlazar procesos y funciones en las empresas. En las pequeñas 
y medianas empresas el desperfecto de la logística son notorias, dado que la mayoría no 
enfrentan los métodos tradicionales, lo cual genera retrasos en  las actividades de almacenaje, 
por eso se tuvo que cambiar el concepto empresarial a una adecuada gestión. Ser 
competitivos ya no es una obligación, sino un requisito de supervivencia en el mercado si se 
requiere de una transformación y adaptación para generar mayores ingresos.  
       En nuestro país, la realidad de muchas empresas cae en deficiencias por la improvisación 
en el planeamiento de las compras, por el incorrecto requerimiento innecesario y sin el 
debido sustento. El factor más importante para participar en la producción de los negocios 
dependió de la necesidad de los clientes. Por ende, todo manejo de almacenamiento de 
materiales debe tener un control de calidad, cantidad y un costo del producto final sin 
necesidad de añadir valor, por el cual se tuvo que preservar lo necesario para brindar un 
adecuado periodo de necesidad, evitando así el impacto negativo que puede generar el 
quiebre en el área logística.  
       En la Empresa Talismán Ingenieros, ubicada en el Distrito de Los Olivos; en los últimos 
meses, se registraron un mal manejo de almacenamiento y control de inventarios, debido a 
que no tienen un sistema logístico, a falta de medios y métodos para implementar una 
organización; originando a la empresa deficiencia al brindar un buen servicio. Por lo que se 
puso en riesgo la rentabilidad de los últimos meses. Con dicho propósito se puede conocer 
la gestión logística y su influencia en la rentabilidad, con el fin de proponer un modelo de 
abastecimiento óptimo para aumentar la utilidad y mejorar el proceso logístico con el 
objetivo que realicen un correcto flujo de información que permitan a la empresa tomar 
mejores decisiones en su compra oportuna en costo y tiempo, en busca de mayor 
competitividad en su rubro. Es por esta razón, la investigación busca determinar la influencia 
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de nuevas técnicas para elevar la competitividad del mercado con la finalidad de obtener 
rentabilidad. 
Cano, Orue, Martínez, Mayett y López (2015). Sostienen como principal objetivo 
realizar cambios estructurales en la cadena de suministros para obtener un valor agregado al 
momento de realizar un producto de calidad, lo cual la gestión logística cuenta con un papel 
estratégico para la eficiencia del proceso. La principal conclusión fue que las empresas 
alcanzan una ventaja competitiva otorgando un nivel de servicio a sus clientes.  
Puertas, Martí y García (2014). Tuvieron como objetivo observar los determinantes de 
las exportaciones o transacciones de la Unión Europea (UE), donde la atención de la logística 
es esencial para el crecimiento internacional. Se concluye que se estudia el interés de la 
logística en el comercio europeo, con el objetivo de descubrir si es determinante en volumen 
para identificar en que variable los agentes deberían centrar su atención. 
Briñez y Torres (2015). Sostienen como principal objetivo analizar la labor estratégica 
de la gestión logística. Se concluye determinar una estrategia estructural en el sector de 
almacenamiento, lo cual se ha estudiado para elaborar los productos en un periodo 
determinado, permitiendo elevar los productos en el mercado de lácteo del Estado Zulia.  
Pagán, Tonelli y Silva (2017). Tuvieron como objetivo analizar la logística inversa por 
los supermercados de venta al por menor y cuantificar el volumen de residuos desechados 
en el medio ambiente. La principal conclusión fue percibir la importancia que la logística 
inversa tiene para la preservación del medio ambiente.  
Bustos (2015). Sostiene como objetivo de este estudio incluir medios para implementar 
en la logística inversa como competencia y poder explicar cuál es la estrategia que utilizará 
para la producción del sector industrial en el estado de Mérida. Se concluye que los 
resultados lanzaron que las industrias del estado de Mérida se encuentran situadas a un 
modelo de serie, en el cual prevalece el tiempo de entrega, la plasticidad y la cualidad como 
competencia, en secuencia al costo, la logística inversa y por ultimo una disminución de 
contaminación en el ambiente.  
Ortiz (2016). Sostiene como objetivo la gestión logística de las compras y el registro de 
inventarios en los supermercados de la zona central “Disor” en el año 2010. Se concluye que 
debe tener un mayor desenvolvimiento en el mercado comercial, logrando una mayor 
eficiencia estratégica al repartir únicamente el producto. 
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Martínez, Cardeño, Ramírez y Durán (2017). Tuvieron como principal objetivo analizar 
la influencia del liderazgo transformacional como estrategia para adaptar la gestión logística. 
La principal conclusión fue que el liderazgo transformacional representa una estrategia para 
adaptar la gestión logística en las empresas.  
Garrido y Cejas (2017). Sostienen como principal objetivo estudiar las eficiencias de la 
administración de todos los registros a través de la aplicación de referencia numéricas y de 
cálculo, con la finalidad de enfatizar los costos característicos de un producto que se 
comenzara a comercializar en las Pymes. Se concluye que una eficiente administración de 
inventarios se puede afianzar cantidades de utilidades en las pymes, permitiendo aumentar 
progresivamente un manejo de ingresos garantizando las ganancias de las pymes.  
Gonzáles (2015). Sostiene como principal objetivo mostrar una perspectiva al momento 
de contratar los servicios de los operadores logísticos. La principal conclusión nos señala 
que la contradicción es la  combinación para emerger en una referencia hacia un negocio que 
se pueda promocionar hacia un crecimiento en el país.  
Brand, Monsalve y Rojas (2017). Sostienen como objetivo conocer las actividades 
logísticas desarrolladas en las empresas, identificando las debilidades, formaciones y 
capacitaciones de los empleados. La principal conclusión fue que el 62,57% de las empresas 
realiza los procesos de logística inversa, principalmente el reciclado de productos y el 
almacenamiento de devoluciones.  
Silva (2017). Tuvo como principal objetivo minimizar los costos y la utilidades 
financieras, a fin de contrarrestar en los niveles de registro en las tiendas que se venden al 
por menor. La principal conclusión a la que se arribó fue que la mayoría de empresas al 
momento de implementar la producción evalúan la cantidad, calidad y el tiempo correcto 
tomando en referencia la localización de la fabricación, el registro, y el transporte. 
Alves de Moura, Botter y Ferreira (2015). Tuvieron como principal objetivo 
proporcionar un simulador para gestionar un sistema logístico a las compañías navieras de 
contenedores. Se concluye en tener un excelente manejo logístico para mejorar el sistema de 
distribución, por lo que es importante para un método de transporte efectivo.  
Magaña, Tavera, Salazar y Sanginés (2016). Tuvieron como objetivo determinar la 
elaboración del jarabe de miel en la compra que actúa hacia el rendimiento. Se concluye que 
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la productividad ejerce en comparación con el precio de venta de la miel y la compra del 
azúcar. 
Quinde y Ramos (2018). Sostienen como principal objetivo examinar la valuación y 
registro de inventarios en la empresa su resultado en el rendimiento. La principal conclusión 
fue que los métodos de compras están vinculados con los materiales de proveedores, lo que 
facilita el acceso de inventarios.  
Miralles, Miralles, y Daza (2017). Tuvieron como objetivo estudiar la 
intercomunicación en ambos propósitos base de la banca comercial, ya sea en su crecimiento 
y en el rendimiento. Como principal conclusión podemos obtener resultados que indican en 
el año 2005-2014 existió un enlace de crecimiento y de rendimiento hacia los bancos 
españoles teniendo un desenlace revelador sobre las entidades estudiadas.  
Jaramillo (2016). Sostiene como principal objetivo pedir una convicción en base a la 
relación que existe entre el capital corriente y el rendimiento industrial en la parte 
distribuidora de los químicos en Colombia. Se concluye analizar a las empresas 
distribuidoras de químicos y su influencia en la rentabilidad al manejo del capital de trabajo.  
Asencio, Gonzáles y Lozano (2017). Tuvieron como objetivo estudiar la comprobación 
de los registros en la parte del repartimiento de los medicamentos farmacéutica para ser 
despachados hacia la provincia de Guayas-Ecuador. La principal conclusión que arribó fue 
referente a la dirección de registros en las compañías que comercializan; y donde se pueda 
acceder a tener modificaciones en los controles de la contabilidad para aportar en la 
optimización de los costos de la zona.  
Acevedo, Cachay y Linares (2017). Tuvieron como objetivo mostrar la predisposición 
del ingeniero industrial hacia la estabilidad y productividad. La principal conclusión fue 
obtener nuevos planteamientos para la gestión de las empresas y para la gestión de la 
innovación. 
Arroyo, Rojas y Kleeberg (2016). Sostienen como principal objetivo es pluralizar la 
producción para optimizar la competencia hacia el comercial en el Perú en la zona agricultora  
desafiando las novedades en las zonas en producción. Como principal conclusión incorporar  
una secuencia de producción y agregando avances tecnológicos con ayuda económica y 
social para una mejor agroindustrial en la zona del país. 
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Carpio y Tito (2017). Tuvieron como principal objetivo definir los niveles de 
productividad y del riesgo de la producción de la fuente de truchas en la zona de Puno. La 
principal conclusión fue que las escalas de riesgo serán una perdida al por menor y pueda 
aumentar amenazas económicas en la fuente de truchas. 
 Navas y Navas (2017). Sostienen como objetivo obtener billets de aluminio AA 6063 
con niveles experimentales para conocer su impacto de productividad. Como principal 
conclusión fue que la aleación experimental AA 6063 incrementó la productividad; evitando 
pérdidas económicas y desperdicio de recursos de la empresa. 
Chavarín (2015). Tuvo como principal objetivo de estudio conocer lo fundamental  de 
los determinantes en el rendimiento hacia la banca comercial constituida en México. La 
principal conclusión fue sugerir el rendimiento de la banca comercial en apoyo a los niveles 
del capital, a las comisiones y el registro de gastos de operaciones, lo cual ocasiona una 
perseverancia elevada en el rendimiento. 
Ugoani (2016). Sostiene como principal objetivo contribuir un efecto de las ganancias 
brutas en el banco rentabilidad. Se concluye que las ganancias brutas tienen fuerte relación 
con la rentabilidad bancaria. 
De Toni, Sperandio, Busata y Larentis (2017). Sostienen como objetivo plantear y situar  
una demostración en un ejemplo que mencione la impresión de los precios en el rendimiento 
de las compañías. La principal conclusión fue que el rendimiento de las compañías es 
rebuscado por tácticas de precios y en base en la estimación y escalas de precios elevados.  
Flores (2014). Tuvo como principal objetivo definir la instauración en zonas mineras 
especializadas en implementación para la realización de campamentos. Se concluye que el 
procedimiento logístico viene hacer: las compras, almacenajes y el buen servicio al cliente, 
ya que influye favorablemente en el rendimiento de la empresa, de tal manera que puedan 
especializar a la hora de implementar el campamento en las zonas mineras, logrando mejorar 
la gestión.  
Urday y Cabreros (2017). Tuvieron como objetivo desarrollar una postura a la empresa 
en el ambiente social y económico para propuestas de ventas. Como principal conclusión fue 
el coste de los desarrollos predomina el enfrentamiento de las pymes del sector importador 
de edificación de maquinarias, equipos y herramientas. 
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Vasquez (2016). Sostiene como principal objetivo indagar el rendimiento de calidad del 
servicio de transportes de la ruta, periodo 2015. Se concluye una propuesta de mejora 
evaluando la calidad percibida del personal en las rutas ofrecidas por la empresa de 
transporte.  
Ríos (2014). Tuvo como objetivo conocer si los instrumentos de la administración se 
encuentran en proceso para alcanzar la rentabilidad en una organización. Como principal 
conclusión es descubrir la eficiencia, ya que la mayor parte de compañías no toman interés 
en administrar los instrumentos en los planes de estrategias, ya sea por escasez de saberes e 
innovación del valor, de tal manera que afecta en rendimiento de la compañía. 
Chávez (2016). Tuvo como principal objetivo diagnosticar el coste de la productividad 
del hotel logrando un aporte real, elevando la rentabilidad  de la producción. Se concluye en 
aplicar un sistema de costos en el área de producción para precisar los niveles de costos y  
gastos del sistema financiero, de manera que se pueda diferenciar la distribución directa de 
cada actividad del hotel. 
Fonseca (2014). Sostiene como objetivo administrar las ejecuciones de la empresa 
Pyme, transporte de carga. Como principal conclusión fue la gestión logística operacional 
debe estar despojado para disminuir los flujos, la comunicación y el desarrollo de 
operaciones de transporte.  
Serrano (2016). Tuvo como principal objetivo reconocer errores y avances originando 
un plan de acción para el mejoramiento del almacenamiento. La principal conclusión fue que 
se mantiene errores en el área logística, debido a que la mercadería se mantiene mucho 
tiempo en bodega.  
Molina (2015). Tuvo como principal objetivo introducir un patrón de abastecimiento 
para mejorar el repartimiento de artículos en la empresa. Como principal conclusión se 
determinó que el proyecto de las compras de materias primas son bienes comercializados y 
por lo tanto mejora el nivel de distribución, lo cual logran un alcance en la rentabilidad 
deseada. 
Carrión (2017). Tuvo como objetivo definir el nivel financiero en el rendimiento a la 
empresa, ofreciendo un servicio de calidad. Se concluye que la matriz financiera que ayudará 




   
Flores y López (2014). Tuvieron como principal objetivo comprobar la tasa inicial de 
enseñanza colectiva como individual para Ecuador, el año 2012. Como principal conclusión 
fue que hubo una enseñanza en las rentas particulares de los ecuatorianos, por lo que 
beneficia a las personas a obtener mayor nivel de salario. 
La teoría de las 5 Fuerzas competitivas de Porter (2008). Señaló que es primordial 
entender para poder enfrentarse a la competencia, ya que permite conocer como una técnica 
comprobada en beneficio a las ganancias; además de las diferencias que tiene una industria 
al momento de obtener distintas competencias en su entorno comercial como: los clientes, 
los proveedores, los posibles aspirantes y los productos suplentes. (p.31) 
La teoría de la gestión logística de Ballou (2011). La logística es una pieza primordial 
del proceso de distribución, donde se realiza estrategias estructurales para la planificación y 
verificación del sistema de almacenamiento de forma eficiente para un mejor control en la 
producción, permitiendo tener una información real desde el inicio hasta el fin del producto, 
con el propósito de generar satisfacción en las demandas de los clientes. (p.4). 
Según Escudero (2014). Para tener una mejora en la gestión logística se necesita un 
sistema de entrada en la cadena de suministros para luego acudir a la producción con la 
finalidad de llegar al producto final; permitiendo planificar y gestionar de manera adecuada 
un sistema eficiente en relación al flujo de los materiales para un mejor abastecimiento al 
momento de desarrollar el producto. (p.2).  
De acuerdo con Pérez y García (2015). Las cadenas de suministros suelen ser 
complicados, implicando un número alto de ejecuciones para que la mercadería sea 
elaborada y repartida en cantidades adecuadas, a los lugares seleccionados y en el mínimo 
tiempo posible, con el propósito de satisfacer las necesidades del comprador. (p.27).  
Según Cuatrecasas (2012). La logística tiene como propuesta entender a fondo el sistema 
empresarial para desarrollar una correcta planificación, organización y control de las 
funciones en relación a su productividad; para ello es necesario incorporar flujos de 
información en mejora a la rentabilidad con el propósito de buscar las necesidades del 




   
La teoría de la rentabilidad de Van & Wachowicz (2010). Las ganancias financieras de 
las empresas tienen como estrategia de negocio mantener un desarrollo económico a largo 
plazo satisfaciendo a los grupos de interés en base a sus rentabilidades a través de sus 
acciones, dejando de lado a las organizaciones con menos recursos económicos. (p. 149). 
Según Jaime (2013). La rentabilidad económica de una compañía se calcula a través del 
ratio como retorno de la inversión (p. 32).  
De acuerdo con Nogales (2017). La rentabilidad es la ganancia o la pérdida alcanzada 
durante un periodo de tiempo definido en la relación a nuestra inversión inicial, es decir 
cuánto ingresó por cada moneda que he invertido (p. 27). 
Problema general ¿Cómo influye la gestión logística en la rentabilidad de la empresa 
Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019? Específicos 1 ¿Cómo influye las compras en la 
rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019? 2 ¿Cómo influye el 
almacenamiento en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019? 3 
¿Cómo influye la distribución en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los 
Olivos, 2019? 
La investigación desarrolló aportes al igual que en la compra, almacenamiento y 
distribución de la empresa, para lo cual dio a conocer la influencia de la gestión logística en 
la rentabilidad dando a saber las acciones económicas de la empresa. Ahora puedo decir, que 
la investigación se involucró a mejorar la organización de la gestión logística logrando un 
buen manejo de abastecimiento y control de inventario, incrementando rentabilidad al 
negocio como resultados de capital.  
Los resultados de la investigación favoreció en las compras en los tiempos de llegada al 
cliente, debido a que se analizaron técnicas adecuadas, para un desarrollo profesional, por 
medio de procedimientos de mejora para optimizar la distribución de la mercadería. La 
empresa pretende emplear un modelo logístico que se vea reflejado hacia el beneficio de los 
grupos.  
Los resultados ayudaron a la optimización de herramientas logísticas en la empresa con 
características similares.  
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La investigación permitió que futuros profesionales dedicados a la investigación, 
contribución y desarrollo del área logística, puedan aplicar conocimientos, estrategias y toma 
de decisiones.  
Objetivo general ha sido determinar la influencia de la gestión logística en la 
rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019 Específicos 1 fueron 
determinar la influencia de las compras en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, 
Los Olivos, 2019. 2 Determinar la influencia del almacenamiento en la rentabilidad de la 
empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. 3 determinar la influencia de la distribución 
en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. 
Hipótesis General que se planteó fue la gestión logística influye en la rentabilidad de la 
empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. Específicos 1. Las compras influyen en la 
rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. 2 El almacenamiento 
influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. 3 La 














   
II. MÉTODO  
2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Enfoque: Cuantitativo 
Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo a los clientes de la empresa a través 
de una sucesión, lo cual lanzará resultados que mostré un aspecto conceptual, para desplegar 
pruebas desarrolladas en la investigación. Al respecto Hernández, Fernández & Baptista 
(2010). Mencionaron qué método es utilizado ya que permite recolectar antecedentes para 
comprobar la hipótesis en procedencia a la evaluación numérica y al estudio estadístico en 
función a los patrones de conducta y teorías. (p.4) 
2.1.2 Nivel: Explicativo-causal 
Se realizó mediante el nivel explicativo causal dado que; se demuestra las causas del por 
qué sucede dicho fenómeno en relación a las variantes de la instrucción. Por esta razón 
Hernández, Fernández & Baptista (2010). Afirmaron que la investigación explicativa - 
causal busca explicar las pruebas de hipótesis para entender cómo y por qué las variables 
están supuestamente relacionadas. (p.83). 
2.1.3 Diseño de Investigación 
El diseño fue no experimental, por lo que no se emplea las variables. Por ende 
Hernández, Fernández & Baptista (2010). Mencionan que se instruye los fenómenos; de 
manera que se revelan en la actualidad, sin la participación del investigador en la conducta 
de las variables.  
También fue de corte transversal o transeccional ya que se ocupa de recolectar los datos 
en tan solo un instante. (p.151). 
2.1.4 Tipo de investigación: Aplicada 
El tipo de investigación fue aplicada, cuyo uso es proponer conocimientos teóricos para 
dar solución a los problemas prácticos. Por esta razón Behar (2008). Definió que la 
investigación aplicada también es llamada como práctica y dinámica. Se le reconoce debido 





   
2.1.5 Método de Investigación: Hipotético-deductivo 
En la investigación se empleó el método hipotético deductivo para observar los hechos 
reales que acontecen en un determinado contexto, para luego ser contrastados. De manera 
que se plantearon las hipótesis dando solución a dicho problema detectado. Al respecto 
Behar (2008). Afirmó que el método hipotético-deductivo consta en conocer solamente la 
verdad o falsedad de las hipótesis que no se puede verificar de manera directa, por su 
condición de enunciado, que incluye términos teóricos” (p.40).  
2.2 Variables, Operacionalización  
2.2.1 Variables 
Variable Independiente: Gestión Logística  
Según Ballou (2011). La logística es una pieza primordial del proceso de distribución, 
donde se realiza estrategias estructurales para la planificación y verificación del sistema de 
almacenamiento de forma eficiente para un mejor control en la producción, permitiendo 
tener una información real desde el inicio hasta el fin del producto, con el propósito de 
generar satisfacción en las demandas de los clientes. (p.4) 
Dimensión 1: Compras, indicador 1: Selección de proveedores, indicador 2: Cotización, 
indicador 3: Orden de Compra 
Dimensione 2: Almacenamiento, indicador 1: Cantidad de pedidos, indicador 2: Tiempo de 
caducidad  
Dimensione 3: Distribución, indicador 1: Operaciones Comerciales, indicador 2: 
Repartidores  
Variable Dependiente: Rentabilidad  
De acuerdo con Van & Wachowicz (2010). Las ganancias financieras de las empresas 
tienen como estrategia de negocio mantener un desarrollo económico a largo plazo 
satisfaciendo a los grupos de interés en base a sus rentabilidades a través de sus acciones, 
dejando de lado a las organizaciones con menos recursos económicos. (p. 149).  
Dimensión 1: Ventas, indicador 1: Clientes Potenciales, indicador 2: Pedidos por día, 
indicador 3: Stock mínimo  
Dimensione 2: Ingresos, indicador 1: Clientes fidelizados 
Dimensión 3: Costos y gastos, indicador 1: Costos de producción, indicador 2: Depreciación 
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2.2.2 Operacionalización 
               Tabla 1. 
           Matriz de Operacionalización de variables    















(2011).    La 
logística es una 
pieza primordial del 
proceso de 
distribución, donde 
se realiza estrategias 





forma eficiente para 
un mejor control en 
la producción, 
permitiendo tener 
una información real 
desde el inicio hasta 
el fin del producto, 
con el propósito de 
generar satisfacción 
en las demandas de 
los clientes.(p.4) 




de la investigación 
se han identificado 
las dimensiones y de 
estas los 
indicadores, los 












¿Para la compra de los productos que necesita usted es necesario seleccionar a los proveedores?  
¿La oportunidad de entrega de los productos que requiere usted es un factor determinante para 






¿Previa decisión de su compra requiere por los menos de tres cotizaciones? 
¿Para seleccionar el proveedor evalúa y califica las cotizaciones? 
Orden de compra 
¿La orden de compra permite definir el compromiso del bien adquirido en lo que respecta a la cantidad 
y tiempo?  
¿El tiempo de emisión de la orden de compra debe ser inmediata? 
Almacenamiento 
Cantidad de pedidos 
¿Se debe contar con un stock suficiente para una atención oportuna a los clientes? 
¿Usted está de acuerdo con el tiempo de entrega de los productos adquiridos? 
Tiempo de 
caducidad 
¿El almacenamiento duradero de los productos son perjudiciales para la empresa? 




¿La mercadería que usted ha adquirido le permitirá una rentabilidad a su empresa? 
¿Debe usted solicitar un comprobante de pago por la adquisición de los productos? 
Repartidores 
¿El transporte de la mercadería adquirida debe entregarse en sus almacenes? 






Señala Van & 
Wachowicz (2010).   
Las ganancias 
financieras de las 
empresas tienen 
como estrategia de 
negocio mantener un 
desarrollo 
económico a largo 
plazo satisfaciendo a 
los grupos de interés 
en base a sus 
rentabilidades a 
través de sus 
acciones, dejando de 
lado a las 
organizaciones con 
menos recursos 
económicos.  (p. 
149).  
Para medir la 
variable dependiente 
(Rentabilidad) de la 
investigación se han 
identificado las 
dimensiones y de 
estas los 
indicadores, los 










¿Considera que la empresa talismán ingenieros debe ofrecer productos de calidad para incrementar 
sus ventas?  





Pedidos por día 
¿La calidad de los productos que ofrece la empresa talismán ingenieros permite la mayor demanda de 
sus productos? 
¿Es favorable para usted la atención durante todos los días? 
Stock mínimo 
¿La empresa talismán ingenieros debe mantener el stock necesario para la atención oportuna de 
mercaderías?  
¿La empresa talismán ingenieros está preparada para la atención inmediata de requerimientos 
urgentes? 
Ingresos Clientes fidelizados 
¿Considera que los ingresos que percibe la empresa le permiten mantenerse en el mercado? 
¿La calidad de productos que ofrece la empresa talismán ingenieros busca fidelizar a sus clientes? 
Costos y gastos 
Costos de 
producción 
¿Considera usted que sus compras planificadas contribuyen a reducir sus costos? 
 
Depreciación 
¿Tiene usted conocimiento que los productos que vende la empresa talismán ingenieros se deprecia 
en el horizonte del tiempo? 
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2.3  Población y muestra  
2.3.1 Población 
La población estuvo constituida por 50 clientes de la empresa Talismán Ingenieros en el 
distrito de Los Olivos 2019 en entorno a la investigación, el método será censal siendo una 
pequeña población. 
Bernal (2010). La población es el resultado de todo un origen, ya sea individuos o una 
parte grande del universo a los cuales se refiere el dicho estudio (p. 36). Es decir, a un grupo 
de personas que le importe indagar una o más características, las mismas cosas que se debe 
deslindar conforme a las características del tema de estudio en lugar y tiempo, con el propósito 
de alcanzar datos reveladores. 
2.3.2 Muestra 
 
La muestra es censal y estuvo conformada por 50 clientes de la empresa Talismán 
Ingenieros, una proporción de la población fue seleccionada por conveniencia, de igual 
importancia a los clientes de la empresa Talismán Ingenieros, después de todo eran 
denominados a un cercano estudio.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
En esta investigación se realizó un sondeo piloto en función a la recopilación de la 
información; el instrumento que se usó fue un cuestionario, con características similares con el 
fin de obtener preguntas, el cual fue leído y respondido por los clientes de la empresa Talismán 
Ingenieros. 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos: Encuesta 
 
Bernal (2010). Se realizó un sondeo, es decir un método que se fomenta a través de los 
cuestionarios, los cuales se manifiestan con el finalidad de obtener información de los 









   
2.4.2    Instrumento de recolección de datos: Cuestionario  
Se empleó un cuestionario de 24 preguntas ordinales y la medición es con la escala de 
Likert de uno a cinco, siendo las siguientes: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces,  (4) Casi 
siempre, y (5) Siempre. 
Bernal (2010). El cuestionario está conformado por preguntas relacionadas a las variables 
de dicho estudio, además se encargaran de medir para recopilar información; de manera que 
pueda alcanzar el objetivo de esta investigación, por lo que un mal desarrollo de la formulación 
del cuestionario disminuye la confiabilidad obtenida (p. 250). 
2.4.3   Validez del instrumento  
El instrumento está validado por los juicios de expertos, que son los docentes siguientes:  
 
Tabla 2. 
Validación de Instrumento 
N° Apellidos y nombres Grado Resultados 
1 Dávila Arenaza, Víctor  Dr. Si cumple 
2 Cárdenas Saavedra, Abraham Dr.  Si cumple 
3 Costilla Castillo, Pedro Dr. Si cumple 
Fuente: Del investigador. 
 
Hernández, Fernández & Baptista (2010). Los expertos explican que cuanto más se 
vinculen los resultados del instrumento con los del método; la autenticidad será más grande” 
(p. 204).  
 
2.4.4 Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad se basó en un prueba piloto, de modo que se realizó un sondeo a 10 
personas a dicho estudio similares a la nuestra, logrando los resultados siguientes.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010). Indicaron que la confiabilidad es una herramienta 
para medir el volumen que se reincide a la misma persona o cosa que realiza los resultados 







   
Tabla 3.                                                               Tabla 4. 
Resumen de procesamiento de casos                 Estadístico de confiabilidad de Cronbach 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
Fuente: Elaboración propia                                    Fuente: Elaboración propia 
 
Escala de medidas para evaluar el Coeficiente alfa de Cronbach 
Valor Nivel 
<0,5 No aceptable 
0,5 a 0,6 Pobre 
0,6 a 0,7 Débil 
0,7 a 0,8 Aceptable 
0,8 a 0,9 Bueno 
>0,9 Excelente 
Figura 1. Interpretación de un coeficiente de confiabilidad. Fuente: Ruiz, C. (1992). p, 89. 
 
Interpretación: Se puede analizar que la información del Software SPSS tiene una valoración 
de 0.795, puesto que determinan que el instrumento tiene una nivelación de confiabilidad 
siendo válido, de acuerdo a la Figura 1.  
2.5 Procedimiento  
1. Validez y confiabilidad del instrumento 
2. Preparación del material para la encuesta 
3. Autorización de la empresa u organización para organizar la encuesta 
2.6 Métodos de análisis de datos  
2.6.1 Análisis descriptivo 
Se denomina descriptiva ya que va a explicar los datos y las frecuencias obtenidas para 
cada variable. Bernal (2010). Mencionó que el análisis descriptivo abarca usar las tablas de 
frecuencia, porcentaje, medida de tendencias central, entre otros. Permite realizar 




Estadísticas de fiabilidad 





   
2.6.2 Análisis inferencial  
Se denomina inferencial ya que consta en conseguir una determinación que va más allá de 
los conocimientos para extraer de un grupo de datos. García (2016). Permitió probar las 
hipótesis, dado que calcular la estadísticas poblacional más conocida como parámetros, los 
mismos que fueron inferidos ya que no se recolectaron datos en conjunto a la población (p. 29). 
Por ende, este procedimiento se aplicó como no paramétrica, por lo que no se cumple la 
supuesta normalidad, ya que el tamaño de la muestra es pequeña. García (2016). Es un conjunto 
de métodos diseñados para nivelar la medición mínima (p. 30).  
2.7 Aspectos éticos 
 
Se desarrolló una investigación, de manera que se cumpla la Ética Profesional, dando 
observancia a la autenticidad de las conclusiones, respetando la confiabilidad de las referencias 
y los derechos de autor, donde es fundamental la integridad y honestidad; contando con la 
















   
III. RESULTADOS 
3.1 Análisis descriptivo  
Variable independiente: Gestión Logística  
3.1.1 Dimensión 1: Compras 
Tabla 5. 
 














CASI NUNCA 7 14,0 14,0 14,0 
A VECES 12 24,0 24,0 38,0 
CASI SIEMPRE 21 42,0 42,0 80,0 
SIEMPRE 10 20,0 20,0 100,0 
TOTAL 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia                                                                                                          Figura 2. Compras de la empresa 
                                                                                                                                              
 
Interpretación: Los resultados que se han obtenido en la encuesta a los colaboradores con 
respecto a la primera dimensión compras son: el 42.0% manifiesta que casi siempre, el 24.0% 
respondió que a veces, el 20.0% considera que siempre y solo el 14.0% indica que casi nunca 
siendo la puntuación más baja de la encuesta. 
3.1.2 Dimensión 2: Almacenamiento 
Tabla 6. 
 
Distribución de frecuencias acerca del almacenamiento 
 
Fuente: Elaboración propia                                                                                                              Figura 3. Almacenamiento de la                                                                              
empresa 
                                                                                                    
 
Interpretación: Los resultados que se han obtenido en la encuesta a los colaboradores con 
respecto a la segunda dimensión almacenamiento son: el 48.0% expresa que casi siempre, el 
20.0% contestó que casi nunca, el 18.0% define que a veces y solo el 14.0% manifiesta que 













CASI NUNCA 10 20,0 20,0 20,0 
A VECES 9 18,0 18,0 38,0 
CASI SIEMPRE 24 48,0 48,0 86,0 
SIEMPRE 7 14,0 14,0 100,0 
TOTAL 50 100,0 100,0  
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3.1.3 Dimensión 3: Distribución 
Tabla 7. 
 














CASI NUNCA 7 14,0 14,0 14,0 
A VECES 12 24,0 24,0 38,0 
CASI SIEMPRE 24 48,0 48,0 86,0 
SIEMPRE 7 14,0 14,0 100,0 
TOTAL 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia                                                                                                         Figura 4. Distribución de la empresa 
                                                                                                                                             
 
Interpretación: Los resultados que se han obtenido en la encuesta a los colaboradores con 
respecto a la tercera dimensión distribución son: el 48.0% indica que casi siempre, el 24.0% 
manifiesta que a veces, el 14.0% expresa que siempre y solo el 14.0% define que casi nunca 
siendo la puntuación más baja de la encuesta. 
Variable dependiente: Rentabilidad 
3.1.4 Dimensión: Ventas 
Tabla 8.  
 














CASI NUNCA 9 18,0 18,0 18,0 
A VECES 11 22,0 22,0 40,0 
CASI SIEMPRE 24 48,0 48,0 88,0 
SIEMPRE 6 12,0 12,0 100,0 
TOTAL 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia                                                                                                            Figura 5. Ventas de la empresa 
                                                                                                                                                       
 
Interpretación: Los resultados que se han obtenido en la encuesta a los colaboradores con 
respecto a la primera dimensión ventas son: el 48.0% obtiene casi siempre, el 22.0% indica que 
a veces, el 18.0% manifiesta que casi nunca y el 12.0% menciona que siempre siendo la 






   
3.1.5 Dimensión: Ingresos 
Tabla 9. 
 














NUNCA 1 2,0 2,0 2,0 
CASI NUNCA 5 10,0 10,0 12,0 
A VECES 12 24,0 24,0 36,0 
CASI SIEMPRE 15 30,0 30,0 66,0 
SIEMPRE 17 34,0 34,0 100,0 
TOTAL 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia                                                                                                              Figura 6. Ingresos de la empresa 
 
                                                                                                                                                        
Interpretación: Los resultados que se han obtenido en la encuesta a los colaboradores con 
respecto a la segunda dimensión ingresos son: el 34.0% menciona que siempre, el 30.0% indica 
que casi siempre, el 24.0% manifiesta que a veces, el 10% menciona que casi nunca y el 2.0% 
define que nunca siendo la puntuación más baja de la encuesta. 
3.1.6 Dimensión: Costos y gastos  
Tabla 10. 
 
Distribución de frecuencias acerca de los costos y gastos 
 












CASI NUNCA 5 10,0 10,0 10,0 
A VECES 6 12,0 12,0 22,0 
CASI SIEMPRE 22 44,0 44,0 66,0 
SIEMPRE 17 34,0 34,0 100,0 
TOTAL 50 100,0 100,0  




Interpretación: Los resultados que se han obtenido en la encuesta a los colaboradores con 
respecto a la tercera dimensión costos y gastos son: el 44.0% expresa que casi siempre, el 
34.0% manifiesta que siempre, el 12.0% menciona que a veces y el 10.0% obtiene que casi 






   
3.2 Análisis inferencial  
Tabla 11.  
De  Correlación 
Regla de decisión 
a) Si α < 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
(H0) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). 
b) Si α > 0,05 se acepta la hipótesis nula 




Fuente: Hernández, Sampieri & Fernández Collado, 1998. 
 
3.2.1 Prueba de Hipótesis general: 
H: La gestión logística influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los 
Olivos, 2019.g 
H0: La gestión logística no influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los 
Olivos, 2019.  
H1: La gestión logística influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los 
Olivos, 2019. 
 
Tabla 12.  
 
Análisis de coeficiente de correlación de Rho Spearman entre las variables: la gestión logística 
y la rentabilidad a los clientes en la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. 
Correlaciones 








Coeficiente de correlación 1,000 ,824** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
RENTABILIDAD 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,824** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 






   
Interpretación: El resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0.824 como 
se observa en la Tabla 12; a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral (sig=0.000) 
es menor que el p valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula 
(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de acuerdo a la Tabla 11 de 
correlación se concluye que la gestión logística influye en la rentabilidad de la empresa 
Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. 
H: Las compras influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 
2019. 
H0: Las compras no influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 
2019. 
H1: Las compras influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 
2019. 
 
Tabla 13.  
 
Análisis de coeficiente de correlación de Rho Spearman entre las variables: las compras  y la 
rentabilidad a los clientes en la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,728** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
RENTABILIDAD 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,728** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración en base a la técnica de la encuesta procesada en el software estadístico SPSS versión 24 
 
Interpretación: El resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0.728 como 
se observa en la Tabla 13; a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral (sig=0.000) 
es menor que el p valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula 
(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de acuerdo a la Tabla 11 de 
correlación se concluye que las compras influyen en la rentabilidad de la empresa Talismán 




3.2.2 Hipótesis específicas 1:  
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H: El almacenamiento influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los 
Olivos, 2019. 
H0: El almacenamiento no influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los 
Olivos, 2019. 





Análisis de coeficiente de correlación de Rho Spearman entre las variables: el almacenamiento  










Coeficiente de correlación 1,000 ,720** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
RENTABILIDAD 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,720** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración en base a la técnica de la encuesta procesada en el software estadístico SPSS versión 24 
 
Interpretación: El resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0.720 como 
se observa en la Tabla 14; a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral (sig=0.000) 
es menor que el p valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula 
(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de acuerdo a la Tabla 11 de 
correlación se concluye que el almacenamiento influye en la rentabilidad de la empresa 









3.2.3 Hipótesis específica 2:  
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H: La distribución influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 
2019. 
H0: La distribución no influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los 
Olivos, 2019. 





Análisis de coeficiente de correlación de Rho Spearman entre las variables: la distribución  y 
la rentabilidad a los clientes en la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,649** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
RENTABILIDAD 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,649** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración en base a la técnica de la encuesta procesada en el software estadístico SPSS versión 24 
 
Interpretación: El resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0.649 como 
se observa en la Tabla 15; a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral (sig=0.000) 
es menor que el p valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula 
(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de acuerdo a la Tabla 11 de 
correlación se concluye que la distribución influye en la rentabilidad de la empresa Talismán 








3.2.4 Hipótesis específica 3:  
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IV. DISCUSIÓN  
 
4.1 Objetivo general ha sido determinar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad 
de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. De acuerdo a los resultados obtenidos 
(0.824) se ha determinado que existe influencia positiva considerable de la gestión logística en 
la rentabilidad. 
Dichos resultados tienen coherencia con la teoría científica de las cinco Fuerzas 
competitivas de Michael Porter quien señaló que es primordial entender para poder enfrentarse 
a la competencia, ya que permite conocer como una técnica comprobada en beneficio a las 
ganancias; además de las diferencias que tiene una industria al momento de obtener distintas 
competencias en su entorno comercial como: los clientes, los proveedores, los posibles 
aspirantes y los productos suplentes. A continuación los resultados tienen relación con las 
siguientes investigaciones:   
Briñez & Torres (2015). Sostienen como principal objetivo analizar la labor estratégica 
de la gestión logística. Se concluye determinar una estrategia estructural en el sector de 
almacenamiento, lo cual se ha estudiado para elaborar los productos en un periodo 
determinado, permitiendo elevar los productos en el mercado de lácteo del Estado Zulia. 
Ríos (2014). Tuvo como objetivo conocer la gestión por desarrollo para alcanzar 
rentabilidad; concluye en indagar más a fondo la eficiencia en el área administrativa para 
obtener un sistema informativo real, de manera que pueda añadir estrategias estructurales  en 
las acciones financieras de la compañía para reducir gastos y mantener su rentabilidad.  
Fonseca (2014). Sostiene como principal objetivo administrar las ejecuciones de la 
empresa Pyme, transporte de carga; concluye que la gestión logística operacional debe estar 
despojado para disminuir los flujos, la comunicación y el desarrollo de operaciones de 
transporte.  
 4.2 El objetivo específicos 1 ha sido determinar la influencia de las compras en la rentabilidad 
de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. De acuerdo a los resultados obtenidos 
(0.728) se ha determinado que existe una influencia positiva de las compras en la rentabilidad 
de la empresa.  
Magaña, Tavera, Salazar & Sanginés (2016). Tuvieron como objetivo determinar la 
elaboración del jarabe de miel en la compra que actúa hacia el rendimiento; concluye que la 
productividad ejerce en comparación con el precio de venta de la miel y la compra del azúcar.  
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Flores (2014). Tuvo como principal objetivo definir la instauración en zonas mineras 
especializadas en implementación para la realización de campamentos. Se concluye que el 
procedimiento logístico viene hacer: las compras, almacenajes y el buen servicio al cliente, ya 
que influye favorablemente en el rendimiento de la empresa, logrando mejorar la gestión. 
Molina (2015). Tuvo como objetivo introducir un patrón de abastecimiento para mejorar 
el repartimiento de artículos en la empresa; la conclusión que se determinó que el proyecto de 
las compras de materias primas son bienes comercializadas y por lo tanto mejora el nivel de 
distribución, lo cual logran un alcance en la rentabilidad deseada.  
4.3 El objetivo específico 2 ha sido determinar la influencia del almacenamiento en la 
rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. De acuerdo a los resultados 
obtenidos (0.720) se ha determinado que existe una influencia positiva del almacenamiento en 
la rentabilidad de la empresa. 
Garrido & Cejas (2017). Tuvieron como propósito determinar la eficiencia en los 
inventarios a través de una aplicación, con la finalidad de excluir costos innecesarios en 
relación a los productos comercializados en las Pymes; se concluye en realizar un excelente 
sistema administrativo en el sector de inventarios para obtener niveles de ganancias mejorando 
los ingresos a largo plazo.  
Gonzáles (2015). Sostiene como principal objetivo contratar los servicios de los 
operadores logísticos; concluye en involucrar a los operadores logísticos hacia un crecimiento 
de ganancias en la cadena de abastecimiento para delegar responsabilidad en ellos.  
Serrano (2016). Tuvo como principal objetivo reconocer errores y avances originando un 
plan de acción para el mejoramiento del almacenamiento; la conclusión fue que se mantiene 
errores en el área logística, debido a que la mercadería se mantiene mucho tiempo en bodega.   
4.4. El objetivo específico 3 ha sido determinar la influencia de la distribución en la rentabilidad 
de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. De acuerdo a los resultados obtenidos 
(0.649) se ha determinado que existe una influencia positiva de la distribución en la rentabilidad 
de la empresa. 
Ortiz (2016). Sostiene como objetivo definir la gestión de compras a un nivel de control 
logístico para una mayor demanda en los sectores competitivos del mercado; concluye que 
debe tener una búsqueda estratégica que determine el factor de eficiencia competitiva en 
inventario logrando alcanzar una excelente distribución efectiva del producto.  
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Vasquez (2016). Sostiene como objetivo indagar el rendimiento trabajado en el servicio 
de transportes de la ruta, periodo 2015; concluye una propuesta de mejora evaluando la calidad 
percibida del personal en las rutas ofrecidas por la empresa de transporte.  
Chávez (2016). Sostiene como objetivo diagnosticar el coste de la elaboración y 
rendimiento del hotel; concluye en aplicar un sistema administrativo eficiente para determinar 
la información real en los niveles de costos y gastos, ya sea directos e indirectos de manera que 
se pueda realizar una repartición de cada actividad. 
4.5 Hipótesis general de la investigación ha sido la gestión logística influye en la rentabilidad 
de la empresa Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. De acuerdo a la prueba de hipótesis, el 
resultado del coeficiente de la influencia de Spearman.  
El resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0,824 como se observa en la 
Tabla 12; a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral (sig=0.000) es menor que 
el p valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 
la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de acuerdo a la Tabla N° 11 de correlación se 
concluye que la gestión logística influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, 
Los Olivos, 2019. 
El resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0,728 como se observa en la 
Tabla 13; a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral (sig=0.000) es menor que 
el p valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 
la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de acuerdo a la Tabla N° 11 de correlación se 
concluye que las compras influyen en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, Los 







4.6 Hipótesis específicas 1 ha sido las compras influye en la rentabilidad de la empresa 
Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. 
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El resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0,720 como se observa en la 
Tabla 14; a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral (sig=0.000) es menor que 
el p valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 
la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de acuerdo a la Tabla N° 11 de correlación se 
concluye que el almacenamiento influye en la rentabilidad de la empresa Talismán Ingenieros, 
Los Olivos, 2019. 
El resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0,649 como se observa en la 
Tabla 15; a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral (sig=0.000) es menor que 
el p valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 
la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de acuerdo a la Tabla N° 11 de correlación se 














4.7 Hipótesis específicas 2 ha sido el almacenamiento influye en la rentabilidad de la empresa 
Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. 
4.8 Hipótesis específicas 3 ha sido la distribución influye en la rentabilidad de la empresa 
Talismán Ingenieros, Los Olivos, 2019. 
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V. CONCLUSIONES 
 
5.1 Se ha determinado que existe influencia de la gestión logística en la rentabilidad. 
5.2 Se ha determinado que existe influencia de las compras en la rentabilidad. 
5.3 Se ha determinado que existe influencia del almacenamiento en la rentabilidad. 






















   
VI. RECOMENDACIONES 
 
6.1  La empresa Talismán Ingenieros debe mejorar y mantener una buena gestión logística que 
respalde su almacenamiento, facilitando el desplazamiento de la mercadería en constante 
rotación y mejorando el nivel de bienes y/o servicios para evitar costos innecesarios.  
6.2 Seleccionar y evaluar a los proveedores al momento de adquirir los materiales e 
información, luego registrar la mercadería en la cadena de abastecimiento, controlando la 
cantidad, calidad y el costo del producto; satisfaciendo las necesidades del cliente de 
manera oportuna para llegar alcanzar los estándares establecidos, alcanzando un aumento 
rentable para la empresa Talismán Ingenieros. 
6.3  Implementar estrategias logísticas con un nivel de optimización mediante indicadores que 
demuestren resultados competitivos en las compras, almacenaje y distribución; 
maximizando el servicio del cliente y de manera oportuna. 
6.4  Mejorar la distribución de la mercadería, de manera que pueda disminuir el periodo de 
entrega del producto permitiendo ser más competitivos, logrando objetivos que 
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ANEXOS 
Anexo 1: Cuestionario 
 
CUESTIONARIO PARA ENCUESTAR A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA TALISMAN INGENIEROS EIRL 
Instrumento de Medición 
Mis saludos cordiales Sr. cliente, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca de la  “GESTIÓN 
LOGÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TALISMÁN INGENIEROS, LOS 
OLIVOS, 2019”. 
 
Quisiera pedirle en forma muy especial su colaboración para que conteste las preguntas, que no le llevarán mucho tiempo; cabe 
precisar que sus respuestas serán confidenciales. Las opiniones de todos los encuestados serán el sustento de la tesis para optar 
el Título de Licenciada en administración, pero nunca se comunicarán datos individuales. Le pido que conteste con la mayor 
















VARIABLE I: Gestión Logística  
Dimensión: Compras  
     
01.- ¿Para la compra de los productos que necesita usted es necesario 
seleccionar a los proveedores?  
     
02.- ¿La oportunidad de entrega de los productos que requiere usted es un 
factor determinante para identificar al proveedor? 
     
03.- ¿Previa decisión de su compra requiere por los menos de tres 
cotizaciones? 
     
04.- ¿Para seleccionar el proveedor evalúa y califica las cotizaciones?      
05.- ¿La orden de compra permite definir el compromiso del bien adquirido 
en lo que respecta a la cantidad y tiempo? 
     
06.-  ¿El tiempo de emisión de la orden de compra debe ser inmediata?      
Dimensión: Almacenamiento      
07.- ¿Se debe contar con un stock suficiente para una atención oportuna a los 
clientes? 
     
08.- ¿Usted está de acuerdo con el tiempo de entrega de los productos 
adquiridos? 
     
09.- ¿El almacenamiento duradero de los productos son perjudiciales para la 
empresa? 
     
10.- ¿Considera apropiado renovar cada cierto tiempo su stock?      
Dimensión: Distribución      
11.- ¿La mercadería que usted ha adquirido le permitirá una rentabilidad a su 
empresa? 
     
12.- ¿Debe usted solicitar un comprobante de pago por la adquisición de los 
productos? 
     
13.- ¿El transporte de la mercadería adquirida debe entregarse en sus 
almacenes? 
     
14.- ¿Es confiable la atención del repartidor al momento de entregarle su 
mercadería? 
     
VARIABLE II: Rentabilidad  
Dimensión: Ventas 
     
15.- ¿Considera que la empresa talismán ingenieros debe ofrecer productos 
de calidad para incrementar sus ventas?  
     
16.- ¿Es necesario que la empresa evalué permanentemente sus necesidades?      
17.- ¿La calidad de los productos que ofrece la empresa talismán ingenieros 
permite la mayor demanda de sus productos? 
     
18.- ¿Es favorable para usted la atención durante todos los días?      
VARIABLES,  DIMENSIONES E ÍTEMS 
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Fuente: El investigador. 
 
















19.- ¿La empresa talismán ingenieros debe mantener el stock necesario para 
la atención oportuna de mercaderías?  
     
20.- ¿La empresa talismán ingenieros está preparada para la atención 
inmediata de requerimientos urgentes? 
     
Dimensión: Ingresos      
21.- ¿Considera que los ingresos que percibe la empresa le permiten 
mantenerse en el mercado? 
     
22.- ¿La calidad de productos que ofrece la empresa talismán ingenieros busca 
fidelizar a sus clientes? 
     
Dimensión:  Costos y gastos      
23.- ¿Considera usted que sus compras planificadas contribuyen a reducir sus 
costos?  
     
  24.- ¿Tiene usted conocimiento que los productos que vende la empresa 
talismán ingenieros se deprecia en el horizonte del tiempo? 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia 
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gestión logística en la 
rentabilidad de la empresa 





Determinar la influencia de las 
compras en la rentabilidad de la 
empresa Talismán Ingenieros, 
Los Olivos, 2019 
 
Determinar la influencia del 
almacenamiento en la 
rentabilidad de la empresa 








La gestión logística influye en 
la rentabilidad de la empresa 





Las compras influyen en la 
rentabilidad de la empresa 




El almacenamiento influye en 
la rentabilidad de la empresa 


































1. Selección de 
proveedores 
2. Cotización 
3. Orden de 
compras 
4. Cantidad de 
pedidos 
5. Cantidad de 
pedidos 



























































  9.Clientes 
potenciales  
10. Pedidos por 
día 
11. Stock mínimo 
12. Clientes 
fidelizados 






¿Cómo influye las compras en 
la rentabilidad de la empresa 




   
  
